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2 万4 ，000~ 2万5，000で推移し，あまり大きな変化はみられない。しかし，諮嬰拡大期が終息し
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首1・ 7.5~. 22.5~ 37.5- 75.0- 150.0kw 
22.5kw 37.5kw 75.0kw 150.0kw 以上
24，229 14，807 5，594 3，046 782 
24，853 Jt1，270 6，003 3，562 1，018 
24，922 13，598 6，261 3，906 1，157 
25，2百5 13，119 6，487 1，290 1，399 

























































































































































83 20，256 3 ， :~77 
84 19，512 3，132 
85 18，834 2，900 
86 18，260 2，737 
87 17，886 2，601 
88 17，603 2，427 
89 17，275 2，257 
90 16，811 2，106 
91 16，290 1，935 







































































































4，712 6，943 3，316 
3，207 
1，908 
4，551 6，782 1，837 
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~ l事i 若そ jミ L県
合計 倒産:材外材外材機会計 関HQ:t寸外材外材滋
1980 52，074 20，953 31，121 60% 1，098 540 558 51 % 
指数 100 100 100 100 100 100 
81 45，954 19，527 26，418 57 1，016 522 494 49 
指数 88 93 85 9:3 97 89 
82 44，070 19，953 24，117 55 948 488 460 49 
指数 85 95 77 86 90 82 
83 4，526 19，392 23，134 54 898 460 438 49 
指数 82 93 74 82 85 78 
84 41，218 18，946 22，272 54 877 461 416 47 
指数 79 90 72 80 85 75 
85 40，792 18，814 21，978 54 816 439 377 46 
指数 78 90 71 74 81 68 
86 41，238 18，379 22，841 55 814 419 395 49 
指数 79 88 73 74 78 71 
87 43，354 18，771 24，580 57 852 443 409 48 
指数 83 90 79 78 82 73 
88 43，891 18，811 25，080 57 864 460 404 47 
指数 84 90 81 79 85 72 
89 44，490 18，553 25，937 58 863 456 407 47 













表-6に示したように， !i没後大幅な趨勢的上昇を続けてきた製材品の倒絡は， 1962 (昭和37)
年から横遣いをみせはじめ，以後1965(1昭和40)年まで務ち殺いた状態が統く O そうしてこうし













62 1.9 l.4 
63 2.0 1.7街
64 2.0 l.8 嬰
65 2.0 1.8 
66 2.1 1.9 必;
67 2.3 2.1 
68 2.2 2.2 大
69 2.4 2，2 VJj 
70 2.4 2.3 
71 2.5 2.3 
72 2，5 2，5 
73 2.6 2.6 ・.…一日・…ー
74 2.3 2.3 
75 2， I 2，  
76 2.0 2.3 
77 2.0 2.3 
78 2，0 2.4 
79 2.2 2.4 
80 2目。 2.3 
81 1.9 2.1 
82 1.9 2，1 
83 i目8 2.1 
84 l.7 2.1 
85 1.7 2.1 
86 1.7 2.2 
87 1.8 2.4 
88 1.8 2.5 
89 1.8 2.5 
90 1.8 2.5 
91 1.8 2.5 
資料:;f~林水m省統計'1';'1 級t~:I~
f 木材?刷会報告書 J 各{l~J奴
i主 19601ドから1962lf:までi止
見え路れ(自に見えない告11立に使用される)音1¥材で日1等的には小




































































1980ijo 428，376 100 33，748，125 100 79 
83 399，521 93 30.739，868 91 77 
84 398，427 93 27.595，692 82 69 
85 390，423 91 27，026，346 80 69 
86 382，319 89 27，503，864 81 72 
87 381，978 89 31，712，865 94 83 
88 381，086 89 34，231.142 101 90 
89 366.809 86 36.:377，458 108 9臼
90 339，601 79 33，34，345 99 98 






1960-65年(l960=1(0) 1965~70年(1965 100) 
1960 lOO.O 1965 100.0 
61 122.0 66 108.7 
62 122.4 67 124.1 
63 126.2 68 132.9 
64 123.7 69 136.8 
65 120.5 70 138.9 
資料:日本銀行訓jべ(物1lfi指数年報)




























1965{ド 166.7 134.2 100.0 
66 168.0 143.1 100ρ 
67 169.1 136.9 100.0 
68 206.8 157.0 100.0 
69 213.9 162.5 100.0 
資料昭和44年度林業自得 pp51
原資料は経済部j資会 ffta字資本u




lJ'I.1t: rw. iJ Iの側絡による。









































袋一 8 集成i;1・の秘鎖7jlj~t jÍjgl:及び余波1館のiíf\f多
造作用集成材 構法沼集成材 禁法I!l合計山側{
然化紘化粧I:fりノi、計奴イヒfJtiヒiJn;]:'り小言j' 集成約f1昔4話
1965$j三 17，000 3，000 20，000 1，800 
66 22，800 '1，100 26，900 2，200 
67 29，320 3，100 32，420 3，200 
68 46，000 4，000 50，000 4，600 
69 日百，000 5，000 70，000 6，500 
70 113，400 8，500 121，900 I ，000 
71 119，983 17，500 137，483 17，870 
72 129，330 21，054 150，383 22，557 
73 165，408 36 ， 30~) 201 ，717 :37，266 
74 169，820 42，455 212，275 40，311 
75 156，842 61，418 218，260 15，910 
76 166，796 72，853 239，649 52，690 
77 171，025 76，838 247，863 55，490 
78 175，001 86，195 261，196 59，520 
79 176，316 117，465 293，781 67，560 
80 57，516 111，648 169，164 9，186 105，635 114，821 283，985 65，021 
81 35，652 124，223 159，875 17，231 73，937 91，168 251，043 58，004 
82 61，632 102，719 164，351 26，145 65，915 92，060 256，411 65，757 
83 71，584 100，80 171，664 29，838 70，619 100，457 284 272，405 68，042 
84 81，057 111，334 192，391 27，719 69，848 94，5G7 569 290，527 74，891 
85 83，472 14，175 197，647 27，470 70，653 98，123 1，222 296，9古2 74，292 
86 88，881 118，936 207，817 29，511 75，38G 104，897 ，'3019 315，733 74，612 
87 94，727 139，305 234，032 16，291 92，028 108，319 6，5.34 348，885 85，274 
88 112.046 170，230 282，276 16，960 98，010 114，970 1，592 108，8:38 102，.31 
8臼 121，411 179，769 .301，180 1，287 100，710 111，997 22，641 4:35，821 119，163 
90 128，452 194，510 322，962 9， lG5 89，260 98，425 28，169 449，556 126，869 





UIUfrにある勝r!1()J券11木材市場)における， 1975 (1昭和50) :fl~ の樹材磁別・等級別の製材品単側
を示LTし、る。
まず'1.<.-9から吉野材・--tンター における1975(1討和50)年のスギの平均単1IT日は21万円， ヒノキ
の王子均単1uli(立33l:flIJである。表-10により J]券市におけるスギ製品のl:i舗をみると 3rn-10.5cmfi.j 










19755ド 21.0 33.0 
76 20.0 34.0 
7 20.5 35.0 
78 21.0 36.0 
79 22.0 37.0 
80 21.0 36.0 
81 21.0 35.5 
82 20.7 35.5 
83 20.0 35.0 
84 21.0 35.5 
85 22.0 35.5 
86 22.0 35.5 
87 22.3 36.0 
88 23.0 36.0 
89 23.5 38.0 
90 25.0 41.0 
91 24.8 40.0 
92 24.5 40.0 
資料:吉野材センター
また)J挙11のヒノキ製品で古911'オオセンターのそれに匹敵しうるのは :1
m -1O.5cmfrjの1!l[i節の30-40万円， 6 m…12.0cmY乃の知i節の25-3573'1工，











表-}U土f*1 j!i Jilの績と割角の等級別単filrtの推移を訴している。 吉
野材センターのスギの王子均準備は1977 (昭和52) 年で秋田のスギの都
角の 3聞紙節以上， 1978 (昭和53)年で秋出のぞれの 2llii無節以上，そ
してそれ以降はほぼ2ITii無節/:;3'3.2磁無忠告並みの高さを訴している。
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資料:J券11木材 -rli場 iJ券11木材rlil{j坊決J(II!HU 5011" 1 Jl 22 日告f'~866flili ) 
たとはいえず¥ましてそれ以外の!時期はかなりはっきりf止;:!lSを訴しており，やはり総体としての












1977ifミ i月 50.000 120，000 160，000 200，000 300，000 
78年 i凡 47，000 115，000 180，000 245，000 275，000 
79~ 1Pl 52.000 140，000 250，000 3:30，000 360，000 
80fj:. 1月 67，000 160.000 300，000 420，000 435，000 
81fド 1月 51，000 120，000 270，000 390，000 410，000 
8211" 1月 49，000 110，000 260，000 380，000 400，000 
83ifo 1 FJ 50，000 110，000 260，000 :~60 ， OOO 400，000 
例年 lPI 46，000 90，000 210，000 310，000 350.000 
8511' 1 FJ 48，000 95，000 200，000 300，000 320，000 
86:11' 1 PJ 46，500 95，000 220，000 290.000 300，000 
87#:' 1 FJ 45，500 98，000 240，000 280，000 320，000 
88#:' 1月 53，500 135，000 280，000 350，000 400，000 
五え潟側格 69，000 180，000 350，000 460，000 500，000 
1980iド3H 1987年虫丸 1987~ 9月 1980~ 2 Fl 1980年3月
j制止命日十各 44，500 90.000 160，000 200，000 250，000 
1986if' 7 )1 1983~ 6月 1977年 Ul 19771ド1)1 1977;{ド5H
資料:刻fljlま秋!日終jヒ木材センター の出来悩、燃は!.lui¥1'火山会郊定による
東京Irq治ln財布。
校:1)僚の規裕は3.65mx 1.3cm X9.0cm、初fljの;規格は 3m X 10.5cmfij 
2 )秋田杉とは人工林スギのことである。
3 )秋出稼池の割flj1ま1977(IlB:1'[]52) 1]'-1月に側発された。
袋一12 君子野材センターの製材・671 ・ JI1.板]JIj~:t及い材絞・金額の ~fl~移
製 Il3ご3口 誇¥.
会 総指数材絞指数量芝 lf! 指数材獄指数~ 綴指数材総指数
1980 4，191，933 100 15，843 100 378，245 100 7，135 100 4，570，178 100 22，978 100 
81 3，976，226 95 15，144 96 326，100 86 6.246 88 4，302，326 94 21，408 93 
82 3，768，509 90 14，485 ()] 370，260 98 7，168 100 4，138，769 91 21，653 94 
83 3，270，527 78 12.988 82 345，573 91 6，973 98 3，616，100 79 19，961 87 
84 2，969，734 71 11，368 72 337，779 89 6，818 96 3，307，513 72 18，186 79 
85 3，068，572 73 1 ，401 72 275，470 73 5，573 78 3，344，042 73 16，974 74 
86 2，984，341 71 1，088 70 345，377 91 7，204 101 3，329，718 73 18，292 80 
87 3，716，240 88 13，619 86 487，096 129 6，991 98 4，203，336 92 20，610 90 
88 4，003，487 95 14，388 91 656，467 172 10，487 147 4，659，951 102 24，875 108 
89 1，220，354 100 14，668 93 626，715 166 8，712 122 4，847，069 106 23，380 102 
90 3，991，080 93 12，713 80 693，073 183 8，798 123 4，601，153 101 21，511 94 
91 3，612，810 86 11，910 75 620，958 161 8，421 118 4，233，768 93 20，334 88 
























2 関紙きの午IJ~が減少しつつあり，高い等級の役物を使う部位も減少している ο すなわち「市袈
最減少Jと「下級役化Jというダブルパンチで役物の後退が起きているヘ
~-3 は1987 (1I[1*IJ62)王f-からはじまる住宅ブーム特における畳(畳j却の謂袈の推移合訴し
たものである O 住宅靖T戸数が授Wlの低迷を脱し， 1987(1I!H1J62)年・には…気に167万戸となり，
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Rぬume
(l) Due to the 1'apidly inc1'easing demand fo1' timbe1'， fo1'est1'Y and fo1'est indust1'Y (saw 
indust1'Y) in Nara pref. had developed outstandingly until the mid由1970's.Since early 
1980's，however， th日demandfor lumber has drastically dec1'eased. S乱wmillin Nara pref. 
were damaged by this demand change and began to decline. 
(2) Sawmill in Nara p1'ef. prima1'ily have produced high grade lumber. The change in th巴
demand fo1' the high grade lumbe1' caused the development and decline of the sawmill. 
(3) The market fo1' high grade lumbe1' sh1'inked，so the competition among the sawmills 
p1'oducing such high grade lumber in Japan became ve1'y severe . 1nthis situation sawmills in 
Nara pref. is stil concentrating on the p1'oduction of high grade lumbe1' wi thout any 
counte1'measur勾efo1' future . 
